


















1000 万人, 另外还有 1400 万下岗失业人员。如果
经济增长保持 8%左右的速度, 每年可新增 800 多
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我国社会保障资金筹集中存在的问题与对策
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摘 要: 阐述社会保障资金的筹集作为社会保障制度的首要环节 , 还存在着以下五大问题 : 社会保险覆盖面
小 ; 基金收缴难 ; 社会保险费税务征收效率低下 ; 社会保障财政风险不断加大 ; 社会保障结余资金投资低效运营
管理。针对上述问题提出相应的对策。
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Abstract: The collection of the Fund of Social Security takes the social security system the most important
link. There still exist five big problems: the social security coverage is low; the fund captures difficultly; the
function which the social insurance premium tax affairs levies has not obtained the full display; the
government latent financial risk of social security enlarges unceasingly; investment of the Fund of Social
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万就业岗位, 加上补充自然减员 , 可以安排就业
1000 万人左右, 每年劳动力供求缺口仍在 1400 万
人左右。劳动力供大于求的基本格局长期内不会
改变, 而且矛盾将更加突出[1]。
与此同时, 我国社会保障的覆盖面还很窄 , 不
足以解决群众的“后顾之忧”。据全国社会保障基
金理事会理事长项怀诚介绍 , 包括 4000 多万已经
退休人员在内 , 我国养老保险的参保人数只有 1.6
亿多, 不及劳动人口的一半 , 覆盖率不到世界水平
的一半。与此相类似 , 同我国 13 亿的人口基数相
比 , 参保人数分别为 13341 万、10546 万、7810 万、
5085 万的基本医疗、失业保险、工伤、生育保险等
都还显得“相对单薄”。在广大的农村, 社会保障体
系还基本上处于“空白地带”。截至 2005 年 9 月 ,






些单位纳入了 , 也没有按规定缴纳社会保险费 , 有
的甚至是纳入到统筹范围就形成基金缺口。据专
家测算, 我国老龄化的高峰期可能在 2020—2030
年的时候就要到来 , 也就是 20—30 年时间。由于




( 1) 缺乏法制规范, 基金收缴困难。《社会保险
法》是社会保障法的核心部分 , 而我国还没有出台
相应的法律。现有颁布的条例、决定、通知和规定
是零星的, 相互之间缺少衔接 , 致使实践之中许多
问题无法可依。国外一般通过《社会保障法》来规
范社会保障基金的收支 , 而我国是靠行政手段来
征收的, 缺乏强制性 , 实际工作中很容易出现随意
性和不规范性 , 致使社会保险费被拖欠、挤占、挪
用的现象时有发生。
( 2) 征管不完善, 影响基金收缴。一是社会保
障基金征收基数不实。世界银行调查发现, 中国城
镇职工实际养老保险缴费率大约只是工资总额的
13 %, 而名义缴费率为 23.5 %, 实际缴费率仅占名
义缴费率的 55.3 %。2003 年城镇在岗职工的平均
工资为 14040 元 , 按照 10492 万在职职工计算 , 我
国城镇社会保险收入总数应为 5980 亿元。如果参
保率、资金到位率达到 90 %以上, 社会保险基金年
收入应为 5382 亿元。但 2003 年全国社会保险基
金收入只有 4884 亿元 , 由于征收基数不实 , 造成
了大量的社保基金流失[3]。2004 年城镇单位在岗
职工平均工资 16024 元 , 按照 10576 万在岗职工
计算 , 我国城镇社会保险收入总数应为 6880 亿
元。如果参保率、资金到位率达到 90 %以上, 社会
保险基金年收入应为 6192 亿元。但 2004 年全国
社会保险基金收入只有 5780 亿元 , 仍有不少的社
保基金流失[4]。二是社会保险基金登记、申报、征缴
脱节。首先是目前社会保险基金征收主体与执法
主体不统一 , 税务部门只有代征权 , 没有执法权 ,
征缴力度减弱, 拖欠缴费现象时有发生; 其次是人
为增加业务环节 , 参保单位及个人先要到社保局












( 2) 社会保险基金税务征缴后纳入国库管理 ,
而人行却不能及时出具相关对账单 , 致使财政部
门无法逐笔核实收入, 不利于基金管理、监督。
( 3) 基金到账不及时 , 影响了参保职工个人账
户记录工作。社会保险费实行社保核定、税务征
收 , 由于相互间未能实现微机联网 , 目前还处于手
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口研究中心预测数据显示 , 2030 年前后 , 我国 60
岁以上的老龄人口预计将增至 4 亿左右 , 相当于
现在欧盟 15 国的人口总和; 到 2050 年, 我国 60
岁和 65 岁以上的老龄人口总数将分别达到 4.5 亿
和 3.35 亿, 这意味着每 3 个人中就有 1 个老人。我
国现在虽然还处于劳动力黄金时期 , 但 60 岁以上
人口超过 14 %, 65 岁以上人口超过 10 %, 按照国
际社会标准, 我们显然已经跨进了老龄化社会的
门槛。2005 年 5 月, 世界银行关于中国未来养老金
收支缺口的研究报告指出 , 在一定假设条件下 , 按




是社会保障基金来源的两个主要渠道 ( 截止 2004














金管理机构, 其职能很难明确与政府职能分离 , 而
是附属于上级主管部门 , 与主管部门之间形成一
种部门内的委托代理关系。





营 , 如购买企业债、国债 , 投资股票 , 购买投资基金
等 , 截至 2005 年 7 月底 , 全国社保基金规模达到
了 1818 亿元 , 但距 1 万亿元的既定目标尚有较远
距离[7]; 个人账户基金以及企业年金基金也已按照
市场化运作方式, 逐步地进入资本市场。
在 2005 年 9 月 7 日召开的“纪念全国社会保
障基金理事会成立 5 周年暨发展战略研讨会”上 ,
社保基金理事会理事长项怀诚指出 , 按资本加权
计算, 社保基金五年来的累计收益率超出了同期





情况来看 , 财政拨款主要的问题是不稳定 , 有的年








个品种 , 并且有严格的投资比例限制。近几年 , 银
行存款和债券的收益率不高 , 股市又长期在低位
徘徊, 这种现状影响到社保基金的收益水平。少量
的社保基金用于股票投资 ( 2004 年发行股票投资
占总资产比例的 5 %—15 %, 目前社保基金投资股
票市场的资金量也没有超过 15 %) , 基本呈亏损状
态 , 2005 年在股票市场的委托投资浮亏最多时达
到 8 亿元多一点, 目前浮亏大致在 2 亿元左右[2];
绝大部分都用于购买国债和存入银行 , 资金增值
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退休人员少甚至基本没有离退休人员 , 因此将他
们纳入基本养老保险实施范围以后 , 将会大大增









































( 2) 开征社会保障等税种, 确保专款专用。首
先 , 由于受国家立法保障 , 使得收入来源稳定 ; 其
次有利于保证专款专用 , 通过立法保障 , 明确社会
保障税的用途 , 可有效的避免当前我国收费制度

























过, 考虑到我国目前彩票市场的规模已经较大 , 进
一步扩大彩票发行的空间有限 , 因此它在筹资弥
补 社 会 保 障 基 金 缺 口 方 面 发 挥 的 作 用 不 可 能 太
大。2) 从党费、团费、工会会费和工会经费中提取
部分经费支持社保基金 , 这不失为一种稳定的、可
靠的方式。众所周知 , 共产党员交党费 , 共青团员
交团费, 工会会员交会费 , 是组织成员向有关组织
应尽的义务。随着个人收入水平的不断提高 , 党
38
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费、团费和工会会费的数额也将越来越大 , 对社会
保障事业支持的力度也会相应增加[8]。





方式, 而不能作为主要方式。在具体操作方面 , 可
考虑对每年新增财政收入按一定比例永久性地纳
入社保基金。








仅仅指中央财政, 也包括各级地方财政在内 , 如失
业救济发生困难即由地方财政予以补贴。由此可
见, 在社会保障基金的筹集中 , 国家主要承担的是
那 些 只 能 由 国 家 财 政 支 撑 的 保 障 项 目 如 社 会 救
济、社会福利等 , 至于社会保险基金的筹集 , 国家
只作为支持者、后盾的角色出现 , 主要还是依靠企
业和职工个人[9]。













现金流, 而且项目运行时间长 , 一般情况下回报率
也较高, 具有巨大的增长潜力。
( 3) 投资成长型高科技企业, 以获取高于银行
存款利息的红利, 或通过转让股份获取投资收益。
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股票, 而非成长型的股票 , 稳定的收益和较低的风
险才是社保基金可以接受的投资品种。
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教学质量 , 例如请学生填表、打分 , 或者召开部分
同学参加的座谈会 , 对高校思想政治理论教学提
些意见等方法, 采用召开座谈会的形式 , 学生则担
心自己的身份暴露, 发表意见难免藏藏掖掖 , 最后
得到的教学反馈意见不能全面、客观 , 甚至评估的
结果与教学质量相背离。[4] 至于对教学内容或方法
的建议和意见, 虽然可以做到畅所欲言 , 并且也不
乏一定的真知灼见, 但是在及时性上常显滞后 , 特
别是同行之间的交流和促进 , 常常会碍于主客观
原因而受到限制。
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